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Graves’ disease is the most frequent cause of hyperthyroidism. Many questions remain
about the choice of diagnostic evaluations and treatment strategy according to clinical
context (age, gender, pregnancy, etc.) and about the best management of the main
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